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توجه به  زانیاز نظر م رانیا یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاتیساوب یابیارز
 کیرتبه وبومتر یمؤثر بر ارتقا یو فن ییمحتوا یهایژگیو
 3*یدیحم یعل، 2یطهماسب میرح، 1*شبانکاره جهیخد
 12/11/94تاريخ پذيرش  05/7/94تاريخ دريافت 
 دهیچک
 زانیاز نظر م رانیا یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاتیساوب تیوضع یپژوهش حاضر به بررس :هدف
 پرداخته است. کیبومتررتبه و یمؤثر بر ارتقا یو فن ییمحتوا یهایژگیتوجه به و
 ینیع تیوضع فیاست که به توص یفیتوص کردیبا رو یشیمایپ یهاپژوهش حاضر از نوع پژوهش :روش
 یوارس اههیها با استفاده از سداده یپرداخته است. گردآور رانیا یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاتیساوب
 یسازنهیبه یارهای( و معاریمع 50) کیمؤثر بر رتبه وبومتر ییمحتوا یارهایساخته که در دو بخش معمحقق
 شده است، انجام گرفت می( تنظاریمع 52جستجو ) یموتورها
 102 یعنی یابیارز یارهایپژوهش نشان داد که در مجموع از حداکثر نمره مربوط به مع یهاافتهی :هاافتهی
نمره( و  65/67نمره(، اصفهان )با کسب  66/73تهران )با کسب  یعلوم پزشک یهادانشگاه تیسانمره، وب
برخوردار بودند.  ژوهشپ یوارس اههیابقت با سمط زانیم نیشترینمره( از ب 56/66کاشان )با کسب 
نمره(  02/37و  85/38، 87/38با  بی)به ترت زین رفتیبم، دزفول و ج یعلوم پزشک یهادانشگاه تیساوب
 یتمام یبرا آلدهیا تیفاصله قابل مالحظه از وضع انگریب جیمطابقت را داشتند. نتا زانیم نیکمتر
 جامعه پژوهش است. یهاتیساوب
 یعلوم پزشک یهادانشگاه تیساوب ک،یجستجو، رتبه وبومتر یموتورها یسازنهیبه :یدیکلی هاواژه
 .ییمحتوا یهایژگیو ران،یا
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